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Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи держави, зумовлений 
економічними і політичними чинниками. До числа економічних, тих, що зумовлюють 
фінансову кризу, належать становище та рівень матеріального виробництва в державі. 
Висока вартість виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, яка 
зумовлена великою матеріало- та енергомісткістю виробництва, високими трудовими 
затратами, зменшує обсяги нагромаджень в економіці у формі прибутку, що 
призводить до скорочення фінансових можливостей самих підприємницьких структур, 
доходів держави і відповідно купівельної спроможності населення. 
Фінансову кризу також можуть зумовлювати :  
    1.нераціональна структура виробництва, яка насамперед характеризується 
великою питомою вагою воєнно-промислового комплексу; 
     2.залежність держави від поставок за коопераційними зв’язками енергоносіїв, 
сировини, матеріалів, палива.  
Фінансова криза може бути зумовлена також політичними явищами. Це, 
насамперед нераціональне й неефективне витрачання коштів державного бюджету та 
інших ланок бюджетної системи, наявність значних сум державного боргу як 
внутрішнього, так і зовнішнього.  
Фінансова криза може бути зумовлена зовнішніми причинами, насамперед тими 
процесами, які проходять на світових фінансових ринках. Рівень впливу зовнішніх 
факторів залежить від наявності й розмірів активів держави, розміщених на світових 
фінансових ринках. Все це становить сукупність глибинних факторів. На поверхні 
явищ фінансова криза в кожній державі характеризується наявністю й величиною 
дефіциту бюджету та стабільністю національної грошової одиниці. 
Основними напрямками подолання фінансової кризи можуть бути зокрема: 
- запровадження жорсткого режиму економії щодо витрачання бюджетних 
коштів, передусім на управління, оборону, фінансування збиткових і 
низькорентабельних виробництв, різні види дотацій; 
- визначення доцільності фінансування деяких соціальних витрат; 
- зменшення обсягів фінансових запозичень для покриття дефіциту державного 
бюджету; 
- вдосконалення інструментів залучення до інвестиційної сфери особистих 
накопичень населення; 
- забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу; 
- оптимізація рівня податкових вилучень до бюджету. 
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